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Montag, 3.3.2014 (Rosenmontag): Die HLB bleibt an beiden Standorten geschlossen.
Mittwoch, 12.3.2014: Der Standort Heinrich-von-Bibra-Platz öffnet wegen einer
Personalversammlung erst um 13 Uhr. 
Die Bibliotheks-Führung um 10 Uhr findet trotzdem statt. Treffpunkt ist vor dem Haupteingang.
Der Standort Marquardstraße ist bis 13 Uhr mit studentischen Hilfskräften geöffnet. Es können
nicht alle Dienstleistungen angeboten werden.
Donnerstag, 20.3.2014: Die HLB bleibt wegen einer Hochschul-Veranstaltung an beiden Standorten
geschlossen.
Öffnungszeiten in den Wintersemesterferien am Standort Marquardstraße bis 23.3.2014:
Montag - Freitag: 8:00 - 20:30 Uhr
Samstag: 10:00 - 17:30 Uhr
Ab dem 24.3.2014 gelten wieder die Semesteröffnungszeiten.
Die Öffnungszeiten des Standortes Heinrich-von-Bibra-Platz bleiben unverändert
[zur Themenübersicht]
Servicedienste am Mittwoch, 5.3.2014
Am Mittwoch, 5.3.2014 stehen die Servicedienste der Bibliothek (Ausleihe, Rückgabe, Verlängern,
Vormerken, Benutzerdaten) wegen eines Softwareupdates erst ab ca. 10 Uhr zur Verfügung. Wir bitten evtl.
entstehende Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
[zur Themenübersicht]
Termine
Mittwoch, 5.3.2014, 9.50 - 11.20 Uhr und 
Dienstag, 11.3.2014, 13.30 - 15.00 Uhr und
Montag, 17.3.2014, 9.50 - 11.20 Uhr und
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Mittwoch, 26.3.2014, 11.40 - 13.10 Uhrund
Freitag, 4.4.2014, 9.50 - 11.20 Uhr: Citavi-Schulung - Eine Einführung
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die
durch die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht. Ausführliche
Informationen zu Citavi finden Sie hier [http://www.hs-fulda.de/index.php?id=9595].
In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie
Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
Literaturlisten zu erstellen.
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam@hlb.hs-fulda.de. Gruppen ab 5 Personen können
auch individuelle Termine vereinbaren.
Unser Schulungsteam steht Ihnen bei weiteren Fragen und Informationen gerne zur Verfügung.
Kontakt: Frau Lawerenz, Frau Breit
Tel. 06 61 / 96 40-9550
schulungsteam@hlb.hs-fulda.de 
Ort: HLB, Standort Marquardstraße, Schulungsraum
Mittwoch, 5.3.2014, 10 - 11 Uhr und
Mittwoch, 19.3.2014, 10 - 11 Uhr: Bibliotheksführung mit anschließendem Bilderbuchkino
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr“
An jedem 1. und 3. Mittwoch im Monat um 10 Uhr bieten wir gezielt für Kindergärten,
Kindertagesstätten und Grundschulen eine Vormittagsveranstaltung an. Nach Rücksprache steht eine
kostenlose, altersgemäße Führung durch den Kinder- und Jugendbuchbereich der Bibliothek auf dem
Programm. Im Anschluss daran kann ein Bilderbuchkino oder eine Lesung folgen.
Wenn Sie mit Ihrer Kindergartengruppe oder Ihrer Klasse zu einer 10-Uhr-Veranstaltung kommen
möchten, bitten wir um Anmeldung unter 0661/ 9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-
fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 / Kinder- und Jugendabteilung
Donnerstag, 6.3.2014, 10 - 11 Uhr und
Donnerstag, 13.3.2014, 15 - 16 Uhr: Führung für Seniorinnen/Senioren
Reihe „vhs in der Bibliothek“
Bei einer ca. einstündigen Führung haben Sie die Möglichkeit, die Hochschul-, Landes- und
Stadtbibliothek am Heinrich-von-Bibra-Platz inklusive des neuen Anbaus kennenzulernen und sich
über den Ausleihmodus zu informieren.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 7.3.2014, 15 - 16 Uhr und
Montag, 24.3.2014, 10 - 11 Uhr: Die Bibliothek in 60 Minuten - In Google find ich alles, oder?!
Reihe „vhs in der Bibliothek“
- Recherche im Internet optimieren
- Die Grenzen von Google aufzeigen
- Suchen und finden in Katalogen und Datenbanken
- Suchstrategien und –techniken entwickeln
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 12.3.2014, 10 - 11 Uhr: Die Bibliothek in 60 Minuten - Bibliotheks-Führung




- Kinder und Jugend
- Lesecafe
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- Lesesaal
- Schule und Lernen
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 12.3.2014, 15.30 – 16.30 Uhr: Opas spannende Expedition zum Nordpol
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr“
Günther Vogel ist seinen beiden Enkeln ein leidenschaftlicher Opa. Vor einigen Jahren hat er an
einer Expedition am Nordpol teilgenommen und kam mit Fotos und vielen spannenden Geschichten
zurück. Was er dort so alles erlebte, möchte er erzählen und zeigen. Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung unter 0661/ 9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 / Kinder- und Jugendabteilung
Mittwoch, 26.3.2014, 15.30 – 16.30 Uhr: Die Sterntaler
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr“
Das kleine Waisenmädchen Mathilda verschenkt ihr letztes Hemd. Jetzt steht sie ain der kalten
Nacht und friert. Doch wer Gutes tut, wird für seine Großzügigkeit reich belohnt. Empfohlen ab 5
Jahren.
Anmeldung unter 0661/ 9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 / Kinder- und Jugendabteilung
Montag, 31.3.2014, 10 - 11 Uhr: Die Bibliothek in 60 Minuten - Die Onleihe, Kurs 1
Reihe „vhs in der Bibliothek“
Einführung in die Benutzung der Onleihe
- Medien rund um die Uhr ausleihen!
- Medien bequem von zuhause oder vom Urlaubsort aus ausleihen
- E-Books, Hörbücher, Musik-CDs, E-Videos, E-Papers
- Alles auf dem E-Book-Reader lesen bzw. MP3-Player hören
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Boy's Day am 27.3.2014
Am 27.03.2014 findet der bundesweite Boys‘Day statt - und die Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek
Fulda nimmt teil!
Interessierte Jungen können an diesem Tag die Bibliothek von einer anderen Seite kennenlernen. Unser
Programm ermöglicht ihnen, einen „Blick hinter die Kulissen“ zu werfen und den vielseitigen „Weg des
Buches“ zu verfolgen.
Das Angebot richtet sich an alle Jungen der Klassenstufen 5 bis 7. Anmelden kann man sich über den
Boys’Day-Radar auf der offiziellen Homepage des Boys’Days [www.boys-day.de].
Wir freuen uns darauf und wünschen allen Teilnehmern einen erfolg- und ereignisreichen Boys’Day!
[zur Themenübersicht]
Buchpräsentation zu Christian Morgenstern, 17.3. - 16.4.2014
Zum 100. Todestag des deutschen Dichters Christian Morgenstern am 31.3.1914 zeigt die HLB vom
17.3.-16.4.2014 einen Ausschnitt seines facettenreichen literarischen Schaffens. In seinem kurzen von
Krankheit geprägten Leben schrieb Morgenstern zahlreiche Grotesken, Aphorismen, Epigramme, Essays
und Gedankenlyrik und erweist sich damit als Meister der kleinen Form. Nur knapp die Hälfte seiner Texte
wurde zu Lebzeiten des Dichters veröffentlicht. Berühmt sind seine Galgenlieder voller hintergründigem
Humor und Sprachwitz und zum Teil lehrreich. Morgenstern begeistert aber auch mit seinen lustigen,
nachdenklichen und scharfsinnigen Gedichten und Gedanken. Morgenstern war nicht nur Dichter, sondern
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auch Dramaturg, Journalist und Übersetzer. Eine innere Krise führte ihn schließlich mehr und mehr zu
philosophischen und mystischen Gedanken - sein dichterisches Werk ist stark beeinflusst von
Schopenhauer, Nietzsche und dem Anthroposophen Rudolf Steiner. Morgenstern selbst, der nach langem
Leiden noch jung an Tuberkulose starb, nannte sich einen "Gelegenheitsdichter und nichts weiter".
Die Buchpräsentation ist während der Öffnungszeiten der HLB auf der Galerie am Standort Heinrich-
von-Bibra-Platz zu sehen.
[zur Themenübersicht]
Tatort Fulda - Lesungen am 27.3. und 1.4.2014
Im Rahmen von „Tatort Fulda“, dem Festival für Kriminalliteratur, findet am 27.3.2014 eine Lesung
mit der Bestsellerautorin Elisabeth Herrmann statt.
Sie gehört zu den erfolgreichsten deutschen Krimiautorinnen, deren Romane verfilmt worden sind.
Sie liest aus ihrem brandneuen Krimi „Versunkene Gräber“. Weitere Informationen finden Sie hier
[http://www.tatort-fulda.de/veranstaltungen/]
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12, Lesesaal
Beginn: 20.00 Uhr (Einlass: 19.30 Uhr)
Eintritt: 7 €, VVK: Fuldaer Zeitung (Peterstor) und HLSB am Heinrich-von-Bibra-Platz
Ebenfalls im Rahmen von „Tatort Fulda“ präsentieren am 1.4.2014 Peer Meter und David von
Bassewitz ihre brandneue Graphic Novel.
Autor und Comic-Szenarist Peer Meter hat den Fall des Serienmörders Karl Denke, der als
Kannibale von Münsterberg in die deutsche Kriminalgeschichte einging, aufgegriffen und in
bedrohlich anmutenden Illustrationen dargestellt. Peer Meter und David von Bassewitz präsentieren
in Wort und Bild die Geschichte des größten Serienmörders Deutschlands. Weitere Informationen
finden Sie hier [http://www.tatort-fulda.de/veranstaltungen/]
Ort: HLSB, Lesesaal, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Beginn: 20.00 Uhr (Einlass: 19.30 Uhr)
Eintritt: 8 €, VVK: Fuldaer Zeitung (Peterstor) und HLSB am Heinrich-von-Bibra-Platz
[zur Themenübersicht]
Neue Datenbank
Ab sofort besteht im Netz der Hochschule Fulda Zugang zum Nachschlagewerk „Dorsch Lexikon der
Psychologie“ [http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/dbinfo/frontdoor.php?titel_id=12360&bib_id=fhfd].
„Das Dorsch Lexikon der Psychologie ist ein Standardwerk, das eine umfassende Orientierung über
Grundlagen, Konzepte und Begriffe der Psychologie ermöglicht. Das Lexikon der Psychologie wendet sich
an Studenten der Psychologie, Psychiatrie und Pädagogik, Wissenschaftler und praktizierende Fachpersonen
dieser und verwandter Fächer sowie an interessierte Laien.
Der Dorsch bietet insgesamt 13.000 Stichwörter von über 500 Fachautoren aus allen Bereichen der
Psychologie, 1.000 Topstichwörter für vertieftes Wissen und schnellen Zugang zu allen Fachbereichen.
Das Dorsch Lexikon der Psychologie Online, basierend auf der 16. Auflage 2013 der Druckausgabe, wird
fortdauernd aktualisiert und erweitert.
Seit 2012 wird der Dorsch von einem geschäftsführenden Herausgeber sowie 19 herausragenden
Gebietsexperten inhaltlich betreut. Sie garantieren umfassendes und gesichertes Wissen auf dem neuesten
Stand der Forschung.“
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
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E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
Impressum:
Hochschule Fulda, Hochschul- und Landesbibliothek,
Heinrich-von-Bibra-Platz 12, 36037 Fulda, Tel. 0661/9640-950,
E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de, URL: http://www.hs-fulda.de/hlb.
Verantwortlich für den Inhalt: B. Weiß
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